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次に 18 世紀の前半に旱害が多く、19 世紀前半に水
害が多発していることにも注意した。気象の違いだと



















































































１）『中国環境ハンドブック 2010 ／ 2011』蒼蒼社














































































































































































































1516 旱 大旱 旱
1517 雨・雹 雨・雹
1518































































1580 水 大疫 水・疫

































































1641 旱 旱 旱
1642 疫




































1679 饑 雨・雹 饑 饑 饑・雨・雹
1680 饑 大饑・疫 大饑 旱・疫 旱
































































































































































1832 饑 霜・大饑 旱・饑 霜
1833 大疫 雨・雹 大饑
1834
1835
























1860 大雪 雨・雹・雪 大雪
1861 雨
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